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いる19，20，23，24）。Schaap らは、平均年齢 74 歳の
男女 986 人を対象者とした観察研究において、
IL-6 および CRP の血中濃度が高い高齢者は、3



















さ せ る4）。TNF-α お よ び IL-6 は、Insulin re-
















ing protein（FoxO） や Nuclear factor-kappa 
B（NF-κB）を介して、骨格筋のユビキチンリ











である。TNF-α は骨格筋に存在する TNF-α 受
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